












de  gran utilidad  en  el  contexto  de  las  investigaciones  sobre  poblaciones  del
pasado o en casos forenses vinculados a la historia reciente. 
En el campo de la osteología humana, la bioantropología ha desarrollado y












en  el  cual  queda  explicitada  la  intención de  ejecutar  conjunta  y  coordinada‐
mente  proyectos  de  investigación,  docencia  y  extensión  entre  la Cátedra  de
Citología, Histología  y  Embriología  “A”  y  el  Laboratorio  de  Investigaciones
Morfológicas Aplicadas de  la  Facultad de Ciencias Médicas  y  la Cátedra de
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Los progresos  en  antropología  forense y  el  establecimiento  formal de  este
quehacer  disciplinar  en  la  década  del  70  se  deben  fundamentalmente  a  las
investigaciones bioantropológicas sobre crecimiento, estado nutricional, paleo‐
demografía y  análisis  esqueletario de poblaciones  (Mc Kern y Steward  1957;
Suchey y Katz 1998; Todd 1920; Ubelaker 1978). Muchas de estas investigacio‐
nes  fueron  llevadas a cabo sobre dos series esqueléticas  importantes que aun
hoy son usadas como referencia: la Colección Terry de la Smithsonian Institu‐
tion (Hunt y Albanese 2005) y la Colección Hamann‐Todd del Cleveland Museum
of Natural History,  colecciones particularmente valiosas porque  los  esqueletos















Municipal de  la Ciudad de La Plata  (Ordenanza Municipal 9471/0),  con datos
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Figura 2. Esqueleto de individuo adulto






facilidad, a  fin de  realizar el  relevamiento macro y microscópico: aquí es
fundamental  acondicionar un  lugar que permita  el  cuidado del material,








notable. También  se  realiza  el  inventariado de  las piezas  y  relevamiento
fotográfico,  todo  con  el  objeto  de  crear  una  base  de  datos  que  en  una
segunda instancia sirva a la investigación, formación y docencia. 




adultos  y  subadultos,  y presencia de posibles patologías  (Figura  4) utili‐















Esto hace que, dada  la gran variación  interpoblacional,  la aplicación de estos
resultados sólo sea confiable para grupos humanos de la misma ancestría (Bro‐
thwell  1987; Eveleth  1986; Rodríguez Cuenca  1994;  Saunders  2000). Por  otro
lado, los estudios realizados se basan en su mayoría en muestras numéricamen‐
te pequeñas y de individuos no documentados. 
Actualmente,  sobre  la  base  del  material  osteológico  de  la  colección,  se

















Queremos  agradecer  especialmente  al Cementerio Municipal  de  La  Plata,
tanto a los directivos como al personal, cuyo aporte desinteresado ha sido fun‐
damental para el desarrollo del proyecto. 
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